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Şair ve ideoloji
S i  tedenberi, şairlerin ki- 
mi rom antik, kimi rea­
list, kimi fütürist sahanın 
padişahı olm ak istemiştir. 
B u hal, onların sanat bün­
yelerinden gelir. F akat «sa­
nat gaye içindir» nazariyesi 
revaç bulduktan sonra, dün­
yanın her taralında olduğu 
gibi, bizde bir çok şairler, i- 
deoloji ülkelerini kendi ara­
larında keenne paylaştılar. 
Hece vezninin güzel eserleri­
ni yaratm akla çeyrek asırdır 
şöhret bulan Necip Fazıl Kir 
saküreğe de m üfrit sağcı a- 
razi kaldı. Dindarlarm , mis­
tiklerin, A tatürk aleyhtarla­
rının bayraktarlığını yapan 
şair, «Büyük Doğu» mecmu- 
asiyle son zam anlarda epey 
faaliyetteydi.
Gelgelelim; insanlar, bir 
şaire, şairane âvareliği mü- 
bah görüyorlar da, bir fikir 
miiheşşiri olandan «tavsiye 
ettiği gibi olmasını» beheme­
hal istiyorlar. Nitekim, Ne­
cip Fazıldan da m usalli ol­
ması, zekât vermesi, evsafı 
Muhammediye ile sıfatlan­
ması, beklenirken, gizli k u ­
m arhanede birdenbire bas­
kına uğram ası «Büyük Do­
ğu» okuyucuları arasında 
inkisar uyandırm ıştır.
Şair, kendini, hulâsaten 
şöyle m üdafaa ediyor:
—  Ben. kum arbazlık a- 
leyhinde eser hazırladığım  
için verinde tetkikat yapm ak 
m aksadiyle oraya ayak bas­
mıştım. Yoksa, bakara k â ­
ğıtlarına el sürmedim.
Biz onun m ücerret şiirle­
rini sevenler, vaziyeti daima 
iy i tarafından görüp ve yo­
rup kendisini m üşkül vazi­
yette bırakm ak istemeyiz a- 
ma, bakalun, istintak süre­
sinde Nasreddin Hoca h ikâ­
yesinin m ahut sualleri ve 
cevaplariyle sair bir çıkm a­
ca girm eyecek mi:
—  Peki bu lâhanaları bu 
çuvala kim soktu?
—  İşte ona sen de şaş, ben 
de şaşayım! — .gibisine!
Herhalde: «Allah kurtar­
sın!» dememiz lâzım ...
Ah, Necip Fazıl üstad, sen 
»ıe iyi şairdin. Nene gerek 
sütlü  börek? Y'ine seni:
Ser m ay e i. şairan tükenmez
Dünya tükenir, yalan tüken­
mez
Beytinin tasvir ettiği 
engin hayaller dünyası or­
tasında, «sanat sanat için­
dir» deryasında yelken aç­
mış görmeği ne kadar arzu 
ederiz.
İnşallah bu bâdireyi de, 
bu (ille ideoloji) hastalığını 
da çabuk, kolay atlatırsın. 
G üzel manzumelerini okur, 
güzel piyslerini seyrederiz.
Sükûn ve selâmetin için 
okuyor ve üflüyorum ...
Bizden âmin, senden töv­
be’
(Vâ-Nû)
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